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Abstract:With the deepening of services economy , the status of service industries and trade in services become more and more im-
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世界第一 , 如表 1所示。与货物贸易相反 , 美国服
务贸易出口表现优于进口方面 , 历年基本都有巨额
顺差。另外美国服务贸易不仅总量大而且增长速度







数额 (亿美元) 增长率 (%) 数额 (亿美元) 增长率 (%)
顺差 (亿美元)
1996 3890 2381.0 9.5 1509.0 6.7 872.0
1997 4218 2553.0 7.2 1665.0 10.3 888.0
1998 4434 2607.0 2.1 1827.0 9.7 780.0
1999 4609 2696.0 3.4 1913.0 4.7 783.0
2000 5079.5 2908.8 7.9 2170.7 13.5 738.1
2001 4866.2 2762.8 5.0 2103.4 -3.l 659.4
2002 5161 2887.2 4.5 2273.8 8.1 613.4
2003 5603.9 3040.9 5.3 2563.0 12.7 477.9
2004 6400.2 3439.1 13.1 2961.1 15.5 478.0
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多服务贸易行业居世界领先地位 , 如旅游 、 运输 、




















2003 475.3 841.2 57.2 27.3 54.3 175.4 48.8 482.3 640.7 73.5 164.0
2002 462.1 852.6 43.7 28.0 54.3 158.6 28.4 441.4 587.9 69.2 160.9






口 , 如墨西哥、 巴西、 阿根廷、 中国、 韩国、 马来西














易组织的研究 , 在 “乌拉圭回合” 服务贸易谈判覆盖




领域 , 参与方总体承诺水平在 50%以上。所有这些对
美国服务出口来说 , 无疑是一个极为有利的条件。
(三)美国企业对外直接投资对美国服务贸易的
推动。20世纪 90年代以来 , 美国服务业对外直接投
资规模迅速扩大 , 并取代制造业成为美国对外直接投
资的最大行业。1990～ 2003年 , 美国服务业对外直接

















改革开放以来 , 我国的服务业有了很大的发展 ,
但与发达国家甚至一些发展中国家相比 , 仍然存在较






央、 国务院关于 《加快发展第三产业的决定》 和 《国
民经济和社会发展 “九五” 规划及 2010年远景目标纲
要》 的要求 , 当前应确定以下方面作为服务业发展的
重点:一是投资少、 见效快、 就业容量大与经济发展
和人民生活密切相关的行业 , 如商业、 物资业、 旅
游、餐饮业等;二是与技术进步相关的新兴行业, 如
咨询业、 信息业、 各类专业服务等;三是对国民经济




段 , 就服务业部门之间的开放而言 , 对可能危害国家
安全的部门 , 必须禁止开放;对已具备一定竞争能力
的部门 , 应逐步开放;对幼稚状态的服务部门 , 尤其
是具有战略意义的幼稚部门 , 应在采取各项措施积极
扶持的同时按照国际惯例进行适度保护;就地区服务
业发展而言 , 东南沿海地区和大中城市 , 基础条件
好 , 应率先实现经济服务化。在后进地区, 要多试
点 , 确有成效再推开。
(三)发挥政府和行业协会民间组织的作用。发
挥政府在贸易发展中的作用 , 加强政府的组织、 协调





法制建设方面 , 要注意与国际接轨。在指导原则、 立
法精神和技巧等方面 , 向国际标准靠拢 , 废除那些违
背市场经济规律、 妨碍市场经济体制建立的法规。与
此同时, 要打破地方保护主义 , 确保令行禁止 , 确实
做到有法可依 , 有法必依。
(五)加大科技、 教育投入 , 加快人才培养和引
进。科学技术的进步不仅提供新的服务手段 , 提高服
务的 “可贸易性” , 而且扩大了服务贸易的范围 , 极
大地促进服务贸易的发展。当前人力资本素质低下、
技术落后 , 严重影响我国服务贸易的竞争能力。因
此 , 加大对教育、 科研和人才培养的投入是提高我国
服务贸易水平的必由之路。
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